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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengamati produksi telur ayam arab yang di dalam ransumnya ditambahkan tepung kulit telur. 
Kegiatan ini dilakukan di Usaha Peternakan Ayam Arab Petelur UD. Niwatori,  Kabupaten Aceh Besar,  tanggal  10 Desember
2013 sampai dengan 08 Januari  2014. Materi yang digunakan terdiri dari 40 ekor ayam arab,  ransum komersil dan tepung kulit 
telur. Perlakuan yang dicobakan adalah penambahan tepung kulit telur ke dalam ransum komersil masing-masing sebanyak 0 (A),
0.25 (B), 0.50, (C) 0.75, (D) dan 1.00  %  (E).  Parameter yang diamati meliputi jumlah, persentase produksi telur, berat telur dan
masa telur.  Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa penambahan tepung kulit telur sebanyak maksimal 1 % di dalam ransum mampu
meningkatkan produksi telur ayam arab.   Jumlah telur yang dihasilkan lebih banyak dan telur memiliki rata-rata berat yang lebih
tinggi.    
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